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ABSTRAK 
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI REVISI ANGGARAN  
PADA PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA  
(Studi Pada Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2013-2015) 
 
ZAHARA NUR AF-IDAH 
F1315098 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mencari bukti empiris atas faktor-faktor yang 
mempengaruhi revisi anggaran pada pemerintah daerah di Indonesia khususnya 
pemerintah provinsi. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan periode tiga 
tahun mulai 2013 – 2015. 
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan regresi OLS 
(Ordinary Least Squares). Populasi dalam penelitian adalah provinsi di Indonesia. 
Metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, sehingga didapat 
28 sampel. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat revisi anggaran 
pada belanja operasi (RABo) dan belanja modal (RABm). Variabel independen 
dalam penelitian ini adalah inkrementalisme dalam penyusunan anggaran awal, 
fitur organisasi, kondisi keuangan, dan kondisi lokal sosioekonomik. 
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa inkrementalisme dalam 
penyusunan anggaran awal memiliki pengaruh terhadap revisi anggaran belanja 
operasi dan belanja modal. Variabel fitur organisasi, dan kemampuan keuangan 
daerah hanya memiliki pengaruh terhadap belanja operasi, tetapi tidak memiliki 
pengaruh untuk belanja modal. Di samping itu, variabel kondisi lokal 
sosioekonomik tidak berpengaruh baik untuk revisi anggaran belanja operasi 
maupun belanja modal. 
 
 
Kata Kunci : Revisi Anggaran, Belanja Modal, Belanja Operasi, Derajat 
Inkrementalisme, Fitur Organisasi, Kondisi Keuangan, 
Kondisi Lokal Sosioekonomik. 




   
ABSTRACT 
 
FACTORS AFFECTING THE REBUDGETING  
ON INDONESIAN LOCAL GOVERNMENT 
(Study On Provincial Government in the Period of 2013-2015) 
 
ZAHARA NUR AF-IDAH 
F1315098 
 
This study aims to find empirical evidence of factors affecting the rebudgeting 
on  Indonesian local governments, especially for the provincial government. This 
study uses secondary data with a period of three years from 2013 to 2015. This 
research is quantitative research with OLS (Ordinary Least Squares) regression 
approach. Population in research is Indonesian provincial governments. Sampling 
method using purposive sampling, 28 samples are obtained.  
The dependent variable in this study is the level of budget revision in 
operating expenditure (RABo) and capital expenditure (RABm). The independent 
variables in this study are incrementalism, organizational features, financial 
condition, and local socioeconomic conditions. The results of the research indicate 
that the degree of incrementalism has an effect on the revision of operational budget 
and capital expenditure. Organizational features, and local financial capacity have 
only an effect on operating expenditures, but have no effect on capital expenditures. 
In addition, local socioeconomic condition variables do not affect either the revised 
operating expenditure or capital expenditure. 
 
 
Keywords : Budget Revision, Capital Expenditure, Operation 
Expenditure, Degree of Incrementalism, Organizational 
Features, Financial Condition, Local Conditions 
Socioeconomic. 
 
Data Availability : DJPK Ministry of Finance, BPS, BPK, Ministry of 
Internal Affair
 
 
 
 
 
